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Economic development and world population are rapidly expanding.  As a result, demand 
and supply structure for food is tightening.  The price of oil and food keeps increasing.  
The progress of networking and computing should make it possible for human beings 
to understand the global phenomena.  This paper proposes combining night time data, 
population distribution grids, and Google Maps.  The possibilities of constructing global 
scale development index and potential hunger index are discussed.
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 このデータを使用する際には、以下の表記を入れることが指示されている。
 “Whenever using or distributing DMSP data or derived images, use the following credit: Image and data processing by NOAA’s 
National Geophysical Data Center. DMSP data collected by US Air Force Weather Agency.” 
図1　Floods Map
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3．人口分布データ
Oak Ridge National Laboratory（ORNL）が進
める Global Population Project for estimating 




 このデータを使用する際には、ウェッブサイトを通じて使用許可願を出すことになっている。“All users must register to access the data 
sets. Please see the Registration page for more information. For educational （K-12, universities, and colleges）, U. S. Federal Government, 
and United Nations humanitarian users, Click here for the LandScan Registration and Data Access Process Document.  This document 
will help you complete the registration form, obtain your username and password, and gain access to the LandScan Data.”
図4　人口分布データ
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